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Manajer dipilih oleh pemegang saham untuk mengelola 
perusahaan, dalam kenyataannya seringkali menghadapi masalah 
dikarenakan tujuan perusahaan berbenturan dengan tujuan pribadi 
manajer. Konflik keagenan ini terjadi karena manajer sebagai pihak 
yang memiliki akses langsung terhadap informasi perusahaan dan yang 
mengakibatkan adanya sifat oportunistik manajemen akan 
mengakibatkan rendahnya kualitas laba. Kualitas laba dapat dipengaruhi 
oleh beberapa faktor yaitu investment opportunity set, komisaris 
independen, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional. 
Maka dari itu, tujuan penelitian  ini adalah untuk menguji secara empiris 
apakah Investment Opportunity Set (IOS), komite audit, komisaris 
independen, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial 
berpengaruh terhadap kualitas laba. 
Populasi dam sampel dalam penelitian ini adalah semua 
perusahaan kelompok LQ45 yang go public di Bursa Efek Indonesia 
periode 2006 – 2012. Metode dalam pengumpulan sampel pada 
penelitian ini adalah dengan metode purposive sampling. Sedangkan 
metode analisis data menggunakan analisis regresi berganda. 
.Hasil penelitian ini adalah : IOS tidak berpengaruh terhadap 
kualitas laba, Keberadaan komite audit tidak berpengaruh terhadap 
kualitas laba, Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kualitas 
laba, Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap Kualitas laba, 
Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kualitas laba  
 
Kata kunci : Investment Opportunity Set (IOS), komite audit, komisaris 
independen, kepemilikan institusional, kepemilikan 











Manager is chosen by stakeholder for managing the company, but 
in reality he/she often faces problems due to the company purposes 
collide against the manager personal purposes. This agency conflict 
happens because of the manager as a party who has direct access 
toward the company information and that results management 
opportunistic characters will result low profit quality. Profit quality can 
be influenced by several factors, they are investment opportunity set, 
independent commissioner, managerial ownership, and institutional 
ownership. Therefore, this research purpose is for examining 
empirically whether Investment Opportunity Set (IOS), audit committee, 
independent commissioner, institutional ownership, and managerial 
ownership influence toward profit quality.  
Population and sample in this research is all LQ45 group 
company that is go public in Indonesian Stock Exchanges in periods of 
2006 to 2012. The method of collecting sample in this research is by the 
method of purposive sampling. Whereas data analysis method uses 
double regression analysis. 
These research results are: IOS does not influence toward profit 
quality, Audit committee condition does not influence toward profit 
quality, Independent commissioner does not influence toward profit 
quality,Institutional ownership influences toward profit quality,. 
Managerial ownership influences toward profit quality  
 
Keywords: Investment Opportunity Set (IOS), audit committee, 
independent commissioner, institutional ownership, 
managerial ownership, profit quality. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
